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пРАВоВе РегУлЮВАННя ІНВестИцІйНИх пРоеКтІВ 
В УКРАїНІ ДоКУМеНтАМИ ЄВРопейсьКого бАНКУ 
РеКоНстРУКцІї тА РоЗВИтКУ
У статті подано загальну характеристику юридичних документів ЄБРР, які регулюють відно-
сини, пов’язані з реалізацією інвестиційних проектів в Україні. Автором пояснюється правова при-
рода більшості значущих юридичних документів ЄБРР. Також наведено загальну класифікацію юри-
дичних актів ЄБРР. 
Ключові слова: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), інвестиційний проект, 
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За останні декілька років відбулись істотні 
кількісні та якісні зміни у галузі нормативно-
правового регулювання відносин, які склада-
ються, з-поміж іншого, в процесі взаємодії 
країн-членів Європейського банку реконструкції 
та розвитку (надалі – ЄБРР) з самим Банком, 
зокрема у сфері інвестиційної діяльності остан-
нього. 
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На нашу думку, загалом, усі нормативно-пра-
вові інструменти, якими врегульовано згадані 
вище правовідносини, можна умовно поділити на 
4 категорії: 1) установчі документи ЄБРР; 2) вну-
трішні акти ЄБРР, нормативну силу яким у між-
народному правопорядку надає або посилання на 
них у міжнародних договорах, або локальний 
міжнародний звичай; 3) міжнародні договори між 
ЄБРР та тією чи іншою країною-членом ЄБРР; 
4) нормативно-правові акти національного законо-
давства кожної країни. У цій статті ми розглянемо 
перші дві та частково третю групи документів.
Офіційно зафіксованого переліку осно-
вних документів ЄБРР не існує, проте на 
сайті цієї міжнародної організації наведено 
такий список:
1)   Угода про заснування Європейського 
банку реконструкції та розвитку (надалі – 
Статут ЄБРР);
2)   Правила внутрішнього розпорядку Євро-
пейського банку реконструкції та розвитку;
3)   Правила процедури  керівної Ради;
4)   Правила процедури Ради директорів;
5)   Угода про штаб-квартиру. 
Статут ЄБРР є основним документом цієї 
міжнародної фінансової організації. Він оформ-
лений у вигляді міжнародної угоди, чинність 
норм якої поширюється на всі держави, які всту-
пають до ЄБРР. Статут регулює відносини, 
пов’язані з метою створення та функціями 
ЄБРР, членством у ньому, його капіталом, опе-
раціями, організаційною структурою та управ-
лінням. Для цієї статті інтерес становлять пере-
дусім норми Глави 3 («Операції») Статуту 
ЄБРР. Стаття 11 Глави 3 Статуту ЄБРР закріп-
лює способи проведення операцій цією міжна-
родною фінансовою організацією для досяг-
нення своєї мети та реалізації функцій. До 
таких способів, зокрема, належать:
–  надання позик або спільне з іншими фінан-
совими інститутами фінансування чи 
участь у позиках підприємствам приват-
ного сектору та державним підприємствам, 
які діють в умовах конкуренції або перехо-
дять у приватну власність;
–  здійснення інвестицій в акціонерний капі-
тал підприємств приватного сектору або 
підприємств державного сектору, які діють 
в умовах конкуренції чи переходять у при-
ватну власність; 
–  надання або участь у позиках з метою 
реконструкції та розвитку інфраструктури, 
яка необхідна для розвитку приватного сек-
тору й для переходу до ринково орієнтова-
ної економіки.
Перший та третій із наведених способів здій-
снення операцій ЄБРР і є тими способами, за 
допомогою яких здійснюється реалізація інвес-
тиційних проектів ЄБРР в Україні. ЄБРР також 
здійснює інвестиції в акціонерний капітал укра-
їнських підприємств, проте тоді відсутній спеці-
альний правовий режим подібних інвестицій і 
тому ці випадки не є для нас цікавими з огляду 
на тему дослідження.
Стаття 13 Глави 3 Статуту ЄБРР закріплює 
принципи, згідно з якими діє Банк. Для реаліза-
ції мети цієї роботи найбільше значення мають 
такі принципи:
•   операції ЄБРР повинні забезпечувати 
фінансування конкретних проектів;
•   до надання будь-якої позики чи гарантії 
позичальник повинен надати відповідну 
пропозицію, підтриману рекомендацією 
Президента ЄБРР;  
•   ЄБРР не надає жодного фінансування або 
жодних послуг, якщо претендент на таке 
фінансування або послуги має змогу отри-
мати їх з інших джерел на умовах, які ЄБРР 
вважає обґрунтованими; 
•   у випадку надання прямої позики, пози-
чальник отримує від ЄБРР дозвіл на вико-
ристання її коштів лише за виникнення 
потреби у здійсненні витрат.
Стаття 14 Глави 3 Статуту ЄБРР встановила 
умови надання позик цією міжнародною фінан-
совою організацією. Ці умови є такими:
1.  забезпечення отримання ЄБРР доходів від 
надання позик;
2.  якщо позичальником є юридична особа, 
країна-член повинна надати державну 
гарантію виконання позичальником своїх 
зобов’язань за проектом.
Відповідно до Статті 15 Глави 3 Статуту 
ЄБРР, за надання позик Банк отримує відсотки, 
комісію та інші нарахування.
Ми не будемо зупинятись на аналізі Правил 
внутрішнього розпорядку ЄБРР, оскільки цей 
документ регулює особливості внутрішньої 
організації та діяльності ЄБРР. Лише заува-
жимо, що згадані Правила затверджені на 
основі Статуту ЄБРР і розглядаються як допо-
внення до нього і повинні тлумачитись відпо-
відно до Статуту.
Правила процедури керівної Ради, Правила 
процедури Ради директорів та Угода про штаб- 
квартиру також є документами, положення яких 
регулюють процедурні аспекти діяльності клю-
чових органів ЄБРР, однак, у зв’язку з тим, що 
вони не містять положень, які регулюють особ-
ливості проектно-інвестиційної діяльності 
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ЄБРР, ми також не будемо зупинятися на їхньому 
аналізі.
Основну роль у правовому регулюванні 
інвестиційних проектів ЄБРР виконують Стан-
дартні положення та умови 2006 року. Перша 
редакція цього документа датована лютим 
1999 р. [8].
Стандартні положення складаються із 10 Ста-
тей, які регулюють, відповідно, відносини, що 
пов’язані:
a)  застосуванням Стандартних положень;
b)  термінологією, яка застосовується в угодах 
ЄБРР;
с)  порядком надання та повернення коштів, 
сплати відсотків та комісій;
d)  виконанням проекту;
е)  фінансовими та операційними договір-
ними зобов’язаннями;
f)  податками та обмеженням платежів;
g)  призупиненням надання позик або їх ану-
люванням та прискоренням строку їх пога-
шення;
h)  порядком вирішення спорів тощо.
У статті І Стандартних положень зазначено, 
що будь-яка угода, яка укладається Банком у 
зв’язку з наданням члену Банку кредиту, гарантій 
або інших фінансових коштів чи гарантованих 
членом Банку, може передбачати згоду сторін 
такої угоди на дотримання цих Стандартних поло-
жень і умов. Тією мірою, якою це передбачено 
будь-якою такою угодою, ці Стандартні поло-
ження й умови застосовуються до неї з такою ж 
юридичною силою й дією, як це було б у випадку, 
якби вони були повністю в ній викладені. Фак-
тично, підписуючи ту чи іншу угоду, її сторони 
домовляються про те, що норми Стандартних 
положень матимуть для них обов’язковий харак-
тер. Таким чином, нормативну силу Стандартним 
положенням надають міжнародні договори. 
Так, наприклад, у Кредитній угоді (Проект 
«Будівництво високовольтної повітряної лінії 
750 кВ Рівненська АЕС – Київська») між Украї-
ною та Європейським банком реконструкції та 
розвитку від 28.02.2008, зокрема, зазначено: «Усі 
положення Стандартних положень та умов Банку, 
датовані 1 травня 2006 року, включено до цієї 
Угоди та зроблено чинними стосовно неї з такою 
самою силою та дією, які вони мали б у випадку 
повного їхнього викладення в цій статті...» [2]. 
Подібне положення є в Кредитній угоді (Тре-
тій проект «Ремонт автомобільної дороги Київ – 
Чоп») між Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку від 19.12.2006: «Усі 
положення Стандартних положень та умов 
Банку, датовані 1 травня 2006 року, включено до 
цієї Угоди та зроблено чинними стосовно неї з 
такою самою силою та дією, які вони мали б у 
випадку повного їхнього викладення…» [3].
Механізм надання позик ЄБРР регулюється 
нормами Статті 3 Стандартних положень ЄБРР. 
Важливим нормативним інструментом ЄБРР 
є Принципи та правила закупівель товарів, робіт 
та послуг (далі – Принципи закупівель) [10]. 
Принципи закупівель були ухвалені ще у 1992 р., 
але відтоді неодноразово переглядалися. 
Остання редакція була видана у 2010 р.
Принципи закупівель поширюються на заку-
півлю товарів, робіт та послуг за кошти, отримані 
від ЄБРР. Останній не встановлює обмежень на 
придбання товарів, робіт і послуг щодо країни 
походження. Однак Принципи закупівель вико-
ристовуються як ефективний механізм забезпе-
чення використання отриманих від ЄБРР коштів 
у цілях, для яких ЄБРР надав зазначену позику.
В основі Принципів закупівель лежать засад-
ничі аспекти діяльності самого ЄБРР, а також 
СОТ. Так, їхнім базисом є те, що закупівля будь-
яких товарів, робіт і послуг має відбуватися від-
крито і на конкурентних засадах. Контракти 
мають підписуватися лише за підсумками від-
критих конкурсних торгів. Відхилення від цього 
принципу можливе лише за попередньою домов-
леністю або у випадку, коли очевидною є еконо-
мічна вигідність такого контракту.
Правила закупівель передбачають сферу 
їхньої дії – державний сектор економіки – та 
встановлюють порядок здійснення закупівель. 
Однак Правила закупівель закріплюють лише 
загальні стандарти конкурсних торгів, а саме 
необхідність таких етапів, як оголошення про 
закупівлю, кваліфікація учасників торгів, оцінка 
заявок та супроводження договорів.
Таким чином, Правила встановлюють лише 
основні засади проведення закупівель товарів, 
робіт і послуг за кошти, отримані від ЄБРР, які, на 
думку ЄБРР, забезпечать прозорість та конку-
рентність під час здійснення таких закупівель. 
Загалом, Правила закупівель встановлюють, що 
закупівлі проводяться відповідно до національ-
ного законодавства. Більше того, необхідно зазна-
чити, що всі вимоги, висловлені у Принципах, 
тим чи іншим чином виражені в Законі України 
«Про здійснення державних закупівель» [6].
Подібно до інших документів ЄБРР, Правила 
закупівель набувають обов’язкового характеру 
після їхньої імплементації до тієї чи іншої міжна-
родної угоди за участю ЄБРР. Так, наприклад, у 
розділі 3.01 Кредитної угоди (Кредит на заку-
півлю палива на зимовий період 2000/2001) між 
Україною та Європейським банком реконструкції 
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та розвитку 6 жовтня 2000 р. [1], зокрема, зазна-
чено: «Якщо Банк не погоджується на інше, для 
положень розділу 4.03 Стандартних положень та 
умов, закупівля товарів, робіт та послуг, що є 
необхідні для Проекту і мають бути фінансовані 
з кредитних коштів, регулюється такими поло-
женнями:
(а)  Закупівля товарів, робіт та послуг (окрім 
послуг консультантів, включених до роз-
ділу 3.02(с)) має проводитися через від-
криті торги.
(b)  Для цілей розділу 3.02(а) процедури від-
критих торгів, вибіркових торгів, торгів 
з однією заявкою та закупівлі на відкри-
тому ринку, а також стандарти про-
цедур місцевих конкурсних торгів викла-
даються в главі 3 Правил закупівлі това-
рів та послуг ЄБРР.
(c)  Консультанти, що наймаються Пози-
чальником для допомоги в реалізації Про-
екту, відбираються відповідно до про-
цедур, викладених у главі 5 Правил заку-
півлі товарів та послуг ЄБРР.
(d)  Усі контракти підлягають контрольним 
процедурам, викладеним у Додатку до 
Правил закупівлі товарів та послуг 
ЄБРР. Усі контракти на закупівлю вугілля 
та мазуту підлягають попередньому роз-
гляду».
Іншим важливим документом, яким керу-
ється ЄБРР у своїй діяльності, є Посібник з вико-
ристання кредитних коштів у державному сек-
торі (Посібник з використання) [9]. Цей доку-
мент повинен регулювати порядок та методику 
використання коштів ЄБРР. Його дія поширю-
ється на всі кредити, до яких застосовуються 
Правила закупівель. Остання редакція цього 
Посібника датована січнем 2013 р.
Особливістю цього документа є те, що фор-
мально він не є обов’язковим до застосування. 
Вказане підтверджується тим, що навіть сам 
Посібник з використання вказує, що здійснення 
будь-якої операції регламентується юридичними 
документами (такими як кредитні і гарантійні 
договори). Крім того, у разі, коли Посібник з 
використання суперечить у якійсь частині кон-
кретному юридичному документу, то застосову-
ється положення саме такого документа. Проте 
на практиці недотримання викладених у Посіб-
нику з використання положень неодмінно при-
зводить до застосування санкцій з боку 
ЄБРР. Так, у пункті 5 «Анулювання коштів у 
випадку їх нецільового використання» [9, с. 27] 
Посібника з використання, зокрема, зазначено, 
що у випадку використання зарахованих на Спе-
ціальний рахунок коштів усупереч їхньому при-
значенню, яке передбачене кредитним догово-
ром, ЄБРР залишає за собою право анулювати 
еквівалентну частину суми кредиту.
Подібно до Стандартних положень та умов, 
обов’язковість положень Посібника з викорис-
тання також може випливати з тієї чи іншої 
угоди. Так, у розділі 3.02 «Асамблея Вкладни-
ків» Угоди про внесок між Україною та Євро-
пейським банком реконструкції та розвитку 
щодо участі України у Фонді Східноєвропей-
ського партнерства з енергоефективності та 
довкілля, зокрема, зазначено, що Асамблея 
Вкладників повинна виконувати рекомендації 
щодо виконання та моніторингу (напр., Інструк-
ції з розробки проектів, посібник з викорис-
тання кредитних коштів тощо) [4].
Сам Посібник з використання має структуру 
класичного акта, спрямованого на тлумачення та 
уніфікацію підходів до застосування тих чи 
інших правил. Посібник з використання містить 
окремі частини, присвячені розрахункам, вимо-
гам до заяв на вибирання коштів (вибирання 
коштів у формі прямих платежів, перерахування 
на спеціальний рахунок, використання коштів 
по акредитиву). Крім того, Посібник з викорис-
тання містить бланки заявок та типових доку-
ментів для спрощення процедури оформлення 
договорів.
Посібник з використання детально тлумачить 
процедуру та форму подачі заявок на отримання 
коштів від ЄБРР, розгляд цієї заявки, порядок 
використання коштів, можливість скасування 
рішення про виділення коштів. 
Цікавим є такий внутрішній нормативний 
документ ЄБРР, як Правила  процедури Органу 
розгляду скарг щодо проектів (надалі – Правила 
розгляду) [11]. Цей документ встановлює право 
фізичних та юридичних осіб оскаржувати дії 
посадових осіб ЄБРР під час реалізації фінансо-
ваних ЄБРР інвестиційних проектів. Правила 
розгляду визначають основні питання, пов’язані 
з механізмом подання та розгляду скарг 
суб’єктами, що задіяні в їхньому розгляді, та 
механізмом взаємодії між ними, їхні права та 
обов’язки тощо.
Правила розгляду мають чітку послідовну 
структуру, яку умовно можна поділити на 
4 основних розділи: преамбула; порядок подання 
скарги та вирішення дотичних питань; повнова-
ження та статус окремих осіб, задіяних у процесі 
вирішення спорів; загальні положення щодо 
Органу розгляду скарг (далі – ОРС).
Серед основних питань Правила розгляду, 
зокрема, визначають та врегульовують:
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–  вимоги щодо форми та змісту скарг, меха-
нізму подання, строків їхньої реєстрації та 
подальших первинних дій, уповноважених 
осіб у зв’язку з реєстрацією, питання щодо 
суб’єктів, які можуть звертатись із відпо-
відними скаргами;
–  питання обґрунтованості та підстав для 
звернення зі скаргою до ОРС із визначен-
ням критеріїв, що кваліфікують скаргу як 
таку, що може бути розглянута;
–  порядок розгляду та здійснення подальших 
дій уповноваженими суб’єктами у зв’язку із 
визнанням скарги такою, що підлягає роз-
гляду;
–  можливість проведення перевірки експер-
тами ОРС дотримання ЄБРР відповідних 
норм директивного документа останнього 
та певних наслідків для ЄБРР за результа-
тами такої перевірки; 
–  порядок призначення, кваліфікаційні вимоги, 
вимоги щодо неупередженості посадових 
осіб ОРС, строки перебування окремих кате-
горій посадових осіб ОРС на посадах, які 
вони обіймають, підвищення кваліфікації 
таких осіб.
Для того, щоб скарга була визнана обґрун-
тованою, вона повинна 1) стосуватись про-
екту, рішення про фінансування якого вже 
ухвалено або Радою директорів, або комітетом 
ЄБРР та 2) містити опис уже завданої або 
потенційної шкоди в результаті виконання 
цього проекту.
За своєю формою Правила розгляду не є 
збірником процесуальних норм, а діяльність 
ОРС являє собою не формалізований розгляд 
спорів на основі норм права, а скоріше, проце-
дуру узгодження дій ЄБРР із зацікавленими 
фізичними або юридичними особами. Оче-
видно також, що Правила розгляду не можуть 
бути джерелом міжнародного права.
Однак, Правила розгляду цікаві тим, що 
фактично в цьому документі ЄБРР претендує 
на створення власної квазіюрисдикції, допуска-
ючи регулювання своїми внутрішніми актами 
правовідносин за участю юридичних та фізич-
них осіб.
У цьому ж переліку слід розглядати і Прин-
ципи та процедури щодо контролю за дотри-
манням правил [13] (надалі – Принципи та про-
цедури). Згаданий документ набув чинності 
27 березня 2009 р. Принципи та процедури фак-
тично є інструкцією, якою керується ЄБРР у 
ситуаціях інформування щодо випадків шах-
райства, корупції, змови, насильства з боку 
суб’єктів, які беруть участь у здійсненні ЄБРР 
своєї діяльності, а також вони передбачають 
регулювання дій юридичних або фізичних осіб 
внутрішніми актами ЄБРР. 
Більш традиційним способом регулювання 
діяльності юридичних осіб з боку ЄБРР можна 
вважати Посібник ЄБРР щодо мінімальних 
стандартів іпотечного кредитування (надалі – 
Мінімальні стандарти) [12]. Мінімальні стан-
дарти складаються з 11 розділів та містять 
8 додатків. Мінімальні стандарти були створені 
2004 р., а 2011 р. їх було доповнено оновленим 
Списком мінімальних стандартів, які подано 
в додатку до Мінімальних стандартів. Список 
мінімальних стандартів фактично містить 
вимоги, яким мають відповідати ті суб’єкти, які 
будуть отримувати фінансування від ЄБРР. 
У пункті 1.1 розділу 1 «Критерії позик» ідеться 
про те, що всі банки та фінансові установи 
повинні діяти відповідно до Мінімальних стан-
дартів. Очевидно, що згоду на виконання вимог 
Мінімальних стандартів банки надають, підпи-
суючи договори з ЄБРР, які передбачають 
участь цієї міжнародної організації у фінансу-
ванні проектів під заставу об’єктів нерухо-
мості.
Якщо вести мову про договори між Україною 
та ЄБРР, які стосуються не окремо взятого інвес-
тиційного проекту, а загальних засад взаємодії 
нашої держави та цієї міжнародної фінансової 
організації, необхідно згадати про Договір між 
Урядом України та ЄБРР про співробітництво та 
діяльність Постійного Представництва ЄБРР в 
Україні (надалі – Договір) [5]. Договір було під-
писано 12.06.2007, а вже 17.07.2008 Договір 
набрав чинності для України. 
Зазначений Договір укладено з метою врегу-
лювати на законодавчому рівні питання статусу 
та діяльності Постійного Представництва ЄБРР 
в Україні. 
Саме цим Договором координацію здій-
снення інвестиційних проектів ЄБРР у дер-
жавному секторі України доручено Мінеко-
номрозвитку.
Відповідно до розділу 3.01 статті 3 Дого-
вору, Постійне Представництво ЄБРР розташо-
вується у Києві та Дніпропетровську, можуть 
також бути додаткові представництва в інших 
місцях України.
Згідно з розділом 3.02 статті 3 Договору, 
Постійне Представництво ЄБРР очолюють 
Керівник Представництва та Заступник Керів-
ника Представництва.
Відповідно до статті 5 Договору, Постійному 
Представництву ЄБРР надається такий же 
захист, як і дипломатичним місіям в Україні.
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Основним привілеєм Постійного Представ-
ництва ЄБРР в Україні є звільнення його від 
оподаткування. Так, згідно з розділом 7.01 
статті 7 Договору, Банк, його активи, майно, 
доходи і його діяльність та угоди, як передба-
чено Угодою про Банк, звільняються від опо-
даткування прямими податками. Також, відпо-
відно до розділу 7.05 статті 7 Договору, послуги, 
які надаються Банком в Україні, звільняються 
від податку на додану вартість.
У рамках здійснення діяльності Постійним 
Представництвом ЄББР в Україні Банк має 
повну свободу своєї діяльності, але, звісно, в 
межах чинного законодавства України та цього 
Договору. Так, відповідно до статті 9 Договору, 
Банк має право проводити зібрання, зокрема 
будь-які міжнародні конференції або інші 
збори, що організовуються Банком, та засі-
дання будь-яких комісій, комітетів або підгруп 
таких зібрань у межах Постійного Представни-
цтва та в інших місцях на території України. На 
зустрічах, що проводяться Банком, Уряд Укра-
їни або відповідний уповноважений орган 
гарантує, що не будуть створюватись жодні 
перешкоди для повної свободи обговорення.
Таким чином, Договір сприяє розширенню 
ефективного співробітництва з Європейським 
банком реконструкції та розвитку шляхом уре-
гулювання на законодавчому рівні питання про 
відкриття в регіонах України нових офісів ЄБРР 
та розширення доступу місцевих органів влади 
до кредитних ресурсів ЄБРР. Важливим для 
України ненормативним документом планово-
стратегічного  характеру є Стратегія діяльності 
в Україні на 2011–2014 рр., затверджена Радою 
Директорів ЄБРР 13.04.2011 [14]. 
Стратегія спрямована на пошук шляхів вирі-
шення ключових проблем перехідного періоду 
України, зокрема, щодо диверсифікації вироб-
ничої бази та загального покращення конкурен-
тоспроможності країни, розвитку місцевих 
ринків капіталу, продовження реформи енерге-
тичного сектору та покращення корпоратив-
ного управління та прозорості. 
Основними завданнями Стратегії є: підви-
щення енергоефективності у всіх секторах еко-
номіки України; інтеграція в Європейський 
енергетичний ринок та зміцнення енергетичної 
безпеки; підтримка реалізації потенціалу Укра-
їни у галузі харчової промисловості та сіль-
ського господарства; модернізація застарілої 
інфраструктури України (особливий акцент 
зроблено на модернізації транспортних коридо-
рів та комерціалізації підприємств, які надають 
комунальні послуги); стабілізація фінансового 
сектору та сприяння розвитку капіталу у націо-
нальній валюті. 
Виходячи зі змісту Стратегії, Банк планує 
зосередитись на ключових проблемах переходу 
до ринкової економіки у тісному співробітництві 
з іншими міжнародними фінансовими організа-
ціями та двосторонніми донорами. ЄБРР планує 
сприяти підвищенню енергоефективності й без-
пеки, захисту навколишнього середовища і 
постійному використанню природних ресурсів у 
всіх галузях економіки як способом безпосеред-
нього кредитування в корпоративний сектор, 
галузі електроенергетики та інфраструктури, так 
і збільшенням кредиту в межах кредитних ліній 
для підвищення енергоефективності в промис-
ловості через місцеві банки.
Так, у фінансовому секторі пріоритетним 
напрямом діяльності буде забезпечення бан-
ківського сектору цільовим довгостроковим 
кредитним та акціонерним фінансуванням 
разом із технічною допомогою для підтримки 
цієї діяльності. 
У муніципальному секторі першочергова 
увага ЄБРР зосереджуватиметься на фінансу-
ванні проектів, спрямованих на підвищення енер-
гоефективності та покращення охорони довкілля, 
зі співфінансуванням та підтримкою технічного 
співробітництва з Фондом Східноєвропейського 
партнерства з енергоефективності та довкілля 
або іншими донорськими джерелами. 
У сфері електроенергетики й енергетики 
ЄБРР буде підтримувати диверсифікацію дже-
рел постачання енергоресурсів, покращення 
енергетичної безпеки та підвищення енерго-
ефективності. Банк також підтримуватиме 
диверсифікованість джерел постачання і спри-
ятиме використанню альтернативних видів 
палива.
У сфері сільського господарства Банк роз-
ширить доступ до фінансування, зокрема і для 
малих фермерів, шляхом подальшого розвитку 
системи складських документів, упровадження 
та розробки нового фінансового інструменту, 
пов’язаного з майбутнім урожаєм, для фінансу-
вання фермерів до збору врожаю, та інших рин-
кових інструментів для товарних угод, та спри-
яння їхньому використанню.
Таким чином, можна стверджувати, що 
основні аспекти діяльності ЄБРР у сфері інвес-
тиційних проектів урегульовані документами 
самого ЄБРР. За своєю юридичною природою 
ці документи переважно належать до міжна-
родних договорів, хоча деякі з них можуть мати 
ознаки локального міжнародного звичаю або 
норм «м’якого права».
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